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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 
 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat 
dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan 
Kerja Praktek dengan judul “Web Profil Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 
Imogiri” dengan tepat waktu. Penyusunan laporan Kerja Praktek ini bertujuan 
sebagai persyaratan untuk melengkapi tugas matakuliah Kerja Praktek. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini dibantu oleh berbagai 
pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi 
Normawati, S.T., M.Eng., selaku pembimbing Kerja Praktek yang telah 
memberikan berbagai masukan, motivasi, dan arahan untuk penulis sampai 
terselesaikannya laporan Kerja Praktek, penulis juga mengucapkan terima kasih 
kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan 
ini sehingga dapat selesai dengan tepat waktu. 
Penulis menyadari bahwa laporan Kerja Praktek ini memiliki banyak 
kekurangan, sehingga penulis mengharapkan pembaca untuk memberikan kritik 
dan saran yang membangun guna menghasilkan laporan Kerja Praktek yang lebih 
baik lagi. Semoga penulisan laporan Kerja Praktek ini dapat bermanfaat bagi 
penulis dan oranglain yang membacanya. Amin. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 
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